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4/9.*DF%%?*Y>)$50/#G?*%*T%55%((*OmddP<*




7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'Q!
&,/.* %.4B#'%.* 5)* 1B5%$)* #$"6* 0)5)0).* D#$"% <$"!.70.P* %* #>'-4/5UB.* #)-,5.* D#$"%
&'()*(+,&-.P<* ])$* .,/* :%U* ).* #>'-4/5UB.* %.(3)* #/(%1)$'U/&).* (/R)5)-'#/-%5(%* %-*
+,/($)*.,0.4B#'%.6*)*#>'-4/5UB*&/*u@$'#/*o$'%5(/7*D#$"%&'()*(+,&-.%.715-!"O0'&1!!P?*)*%
#>'-4/5UB* &/* u@$'#/* K%5($/7* D#$"% &'()*(+,&-.% &'()*(+,&-.P?* )* #>'-4/5UB* &/* u@$'#/*
o#'&%5(/7* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P* %* )* #>'-4/5UB* &/* ['1B$'/AK/-/$8%.* D#$"%




.%,.* /5(%#%..)$%.* DQ(6(% .44<q* M0.&'$*(<!&1-70.% .44<q* M'+!<&!&1-70.% .44<R%
#$'$"&1'(<0.%.44<R%4-",$"&1'(<0.%.4<R%=''(''!"%.4PR%B$1-*$"&1'(<0.%.4PP?*#>'-4/5UB.*
D#$"%.44PP*%*1)$'7/.*DG('!**$%.44PP*@/U%-*4/$(%*&/*@/-97'/*e)-'5'&/%<*
"* (/R)5)-'/* &).* #>'-4/5UB.* 53)* (%-* .'&)* #)5.%5.,/7* %5($%* /* #)-,5'&/&%*
#'%5(9@'#/<* Q%.&%* /* #7/..'@'#/23)* &%* F'55/%,.* DOkNdP* %?* 4).(%$')$-%5(%?* #)-* ).*
4).(,7/&).*&%*Q/$Z'5*DOdkOP?*).*#>'-4/5UB.*(;-*.'&)*#)7)#/&).*%-*&':%$.).*1$,4).*
(/R)5v-'#).*%*$%@7%#(%-*/*&'.#,..3)*%-*()$5)*&)*#)5#%'()*&%*%.4B#'%<**
o.* #>'-4/5UB.* #)-,5.* %.(3)* &'.($'0,9&).* 4%7)* #)5('5%5(%* /@$'#/5)* &%.&%* )*
X%5%1/7?* /(B* /)* .,7* &)* $')* K)51)* /(B* w* U)5/* 7%.(%* &)* F/1)* Y/51/5H'G/?* Y/5U\5'/*
DX(,-4@*LMMkP*e62b1)818f<*
* o* #>'-4/5UB* &/* u@$'#/* o$'%5(/7* D#P% &'()*(+,&-.% .71-!"O0'&1!!P* (%-* ,-/*
&'.($'0,'23)*+,%*:/'*&%.&%*)*5)$(%*&/*E%4W07'#/*K%5($)*"@$'#/5/*%*.,&)%.(%*&)*X,&3)?*
/* %.(%* #)-*)* $')*x0/51'* %* /* .,7* 5/* 7'5>/*&)*=+,/&)$*5/*E%4W07'#/*K%5($)*"@$'#/5/<*





)5&%* .%* #)5@'5/*/)*%R($%-)* .,&)%.(%*5)*]/$+,%*QU/51/A[&)G'* Dt5.G'44*LMMNP<* =.(S*
(/-0B-*7/$1/-%5(%*&'.($'0,9&)*4%7)*J/03)*DT7)-*%*^%'.(5%$*OmmLP<*
* o.*#>'-4/5UB.*&/*['1B$'/AK/-/$8%.*D#P%&P%-**!(&!C%5)-%5#7/(,$/*/5(%$')$6%#P%&P%
/-**-'(.0.P* %.(3)* &'.($'0,9&).* 5)* .,&%.(%* &/* ['1B$'/* %-* 4%+,%5/.* %* @$/1-%5(/&/.*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'R!





T'../,* DJ'44)7'('?* =-0/7)?* /5&* X),./* LMMgP<* Q'.($'0,'A.%* (/-0B-* 4%7/* E%4W07'#/* &/*
J,'5B?*X%$$/*F%)/?*F'0B$'/?*K).(/*&)*b/$@'-?*0%-*#)-)*/*.,&)%.(%*5)*J/5/*Dt5.G'44*
LMMNP<* [3)* .%* #)5@'$-/* /* .,/* 4$%.%52/* 5)* T,$G'5/A^/.)* DT$)Z5%77* LMMg0P<* o*
#>'-4/5UB*)#'&%5(/7*%5#)5($/A.%*%R('5()*5/*J\-0'/?*Y)1)*%*T%5'5*DT$)Z5%77*LMMg/P<**






o.* #>'-4/5UB.* :':%-* %-* 1$,4).* -,7('A-/#>)Å-,7('A@;-%/* %* :/$'/-*
.,0.(/5#'/7-%5(%* 5)* .%,* (/-/5>)* &%-)1$S@'#)* &%* 4)4,7/23)* 4/$/* 4)4,7/23)<* o*
5W#7%)* &)* 1$,4)* .)#'/7* %5#)5($/A.%* 5).* -/#>).* +,%?* $%1$/* 1%$/7?* .3)* /4/$%5(/&).*
%5($%* .'* D%-* '517;.6* 6$*-S% 8("+-+% .(7!-&,P* DJ))&/77* OmdhP<* =.($,(,$/-A.%* %-*
#)-,5'&/&%.* &%*-'.(,$/A.%4/$/23)* ),* .%n/?* ,-/* #)-,5'&/&%* &%* #>'-4/5UB.* 4)&%*
&':'&'$A.%* %-* 4/$(%.* ),* .,0A,5'&/&%.* %-* @,523)* &/* &'.4)5'0'7'&/&%* &%* $%#,$.).*
DJ))&/77* OmdhP<* =5(%5&)A.%* /+,'* 7(60"!+$+-* #)-)* ,-* 1$,4)* &%* '5&':9&,).* +,%*
4/$('7>/-* ,-* (%$$'(v$')* #)-,-* D[%Z()5A^'.>%$* LMMcP<* [)* #/.)* &).* #>'-4/5UB.?* /*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'F!
#)-,5'&/&%?* 4/$/* /7B-* &%* :':%$* 5,-* &%(%$-'5/&)* %.4/2)* 1%)1$S@'#)?* &%-)5.($/*
(/-0B-*,-/*$%7/23)*&%*4/$('7>/?*'<%<*B*4/$('7>/&/*'5@)$-/23)*.)0$%*/*7)#/7'U/23)*&%*
$%#,$.).?*/71,5.*/7'-%5().*.3)*4/$('7>/&).*%5($%* '5&':9&,).*#)-)*)*#/.)*&/*#/$5%*%*
@$,().?* %R'.(%-* %7%-%5().* #,7(,$/'.* +,%* ()&).* ).* '5&':9&,).* 4/$('7>/-* %* >S* ,-/*
4/$('7>/* &%* '5(%$/#28%.* &'S$'/.* %5($%* '5&':9&,).?* 5).* /.4%#().* &/* .,/* :'&/* .)#'/7* %*
.%R,/7*DE%H5)7&.*LMMNP<*
"*#)-4).'23)*&/.*4/$(%.*4)&%*:/$'/$*%5($%*,-*/*:S$').*'5&':9&,).*/)*7)51)*&)*












o.* %.(,&).* &%* #>'-4/5UB.* '5'#'/$/-A.%* 5/* &B#/&/* &%* OmhM* %* &%.&%* %5(3)*
()$5/$/-A.%* -)&%7).* $%@%$%5#'/'.* 4/$/* /* #)-4$%%5.3)* &/* =:)7,23)* %* T')7)1'/*
e,-/5/.*DX/H%$.*%*F):%n)H*LMMdP<**
b)$'5* %*I))&$,@@* DOmmLP* @)$/-* 4')5%'$).* %-* ,('7'U/$* "Q[* 53)* '5:/.':)* &%*



















5)* ~))* &%* Y/$)51/?* e),7&%5* %* #)7%1/.* %5#%(/$/-* ,-/* /5S7'.%* &%* -/(%$5'&/&%* %*
4/(%$5'&/&%*&).*:S$').*'5&':9&,).*+,%*#)5.('(,9/-*%../*#)7v5'/*%*#)-4$):/$/-*+,%?*
)*-/#>)*/7@/*('5>/*%@%#(':/-%5(%?*)*.,#%..)*$%4$)&,(':)*-/'.*%7%:/&)?*#)5@'$-/5&)*
,-/* #)$$%7/23)* %5($%* )* %.(/(,()* .)#'/7* 5/* >'%$/$+,'/* &)* 1$,4)* %* )* .%,* .,#%..)*
$%4$)&,(':)<* X,1%$'$/-* (/-0B-?*+,%*).*-'#$)./(B7'(%.* .3)*-/$#/&)$%.*-)7%#,7/$%.*
-,'()*/&%+,/&).*+,%?*4%$-'(%-*&'.('51,'$*/*)$'1%-*%*4$):%5';5#'/*&).*'5&':9&,).*%?*




%.(%.* 53)* ('5>/-* ,-* 4/&$3)* #7S..'#)* &%* .,0&':'.3)* @'7)1%)1$S@'#/?* 4)..,'5&)* ,-/*
:/$'/0'7'&/&%* -'()#)5&$'/7* 0/'R/* %* 4),#)* /1$,4/-%5()* 1%)1$S@'#)?* .%-%7>/5(%* /).*
%.(,&).* $%/7'U/&).* %-* 4)4,7/28%.* >,-/5/.<* =-* (%$-).* 0')1%)1$S@'#).* :%$'@'#/$/-*
+,%* ).* $').* 53)* '-4%&'$/-* )* .%,* @7,R)* &%* 1%5%.* nS* +,%* 53)* @)$/-* )0.%$:/&/.*
&%.#)5('5,'&/&%.* 5/.* S$:)$%.* @'7)1%5B('#/.?* #)5@'$-/5&)* /..'-?* +,%* ).* #>'-4/5UB.*
)$'%5(/'.* (;-* ,-/* 1$/5&%* -)0'7'&/&%?* .%5&)* #/4/U%.* &%* .%* -):'-%5(/$* %5($%*
%.4/2).* /0%$().* %* @$/1-%5().* &%* @7)$%.(/* DJ)7&0%$1* %* E,:)7)* Ommk?* J)7&0%$1* %*
I$/51>/-*OmmkP<*
"* 4/$('$* &%* ,-/* /5S7'.%* @'7)1%)1$S@'#/* /* $%1'3)* efEO* &)* "Q[-(?* J)5&%$* %*
#)7%1/.*&%.#)0$'$/-*/*%R'.(;5#'/*&%*,-/*+,/$(/*.,0.4B#'%*&%*#>'-4/5UB.*5/*$%1'3)*
&/* ['1B$'/* %* K/-/$8%.* +,%* /4%7'&/$/-* &%* #$"% &'()*(+,&-.% /-**-'(.0.?* $%7/52/5&)*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 4'!
/..'-*53)*.v*)*&%0/(%*%-*()$5)*&/*&':%$.'&/&%*'5($/%.4%#9@'#/*&).*#>'-4/5UB.?*-/.*
(/-0B-* &)* #)5#%'()* &%* .,0%.4B#'%* DJ)5&%$* %(* /7<* OmmkP<* ]).(%$')$-%5(%?* /*




,-*/7%7)* B* '5#)$$%#(/-%5(%* 1%5)('4/&)*&%:'&)*/* /$(%@/#().*&%#)$$%5(%.*&/*]KE*),*
%7%#($)@)$%.%* ),* * &%:'&)* /* %$$).* >,-/5).* 5/* .,/* 7%'(,$/* %* $%1'.()P<* * "&:%$('$/-*





#>'-4/5UB.* .'(,/&/* 5).* c?N* -'7>8%.* &%* /5).* Dby"P* (%5&)* $%#)$$'&)* /* ,-* $%7v1')*
-)7%#,7/$*%*,./&)*.%+,;5#'/.*-'()#)5&$'/'.*DJ/15%,R*%(*/7<*OmmmP<*Q)*-%.-)*-)&)?*
/)* #)-4/$/$%-* .%+,;5#'/.* @'7)1%5B('#/.* &%* "Q[-(?* :%$'@'#/$/-* +,%* %R'.(%-*
.,0#7/&%.* 4$)@,5&/.* (/5()* %-* 1)$'7/.* #)-)* %-* #>'-4/5UB.?* %* +,%* /.* #7/&%.* &).*
#>'-4/5UB.* -).($/$/-* -/'.* $/-'@'#/28%.?* .,1%$'5&)* +,%* %.(%.* (':%$/-* >'.(v$'/.*
%:)7,(':/.*&'@%$%5(%.*&).*>,-/5).*DJ/15%,R*%(*/7<*OmmmP<**
x-* ),($)* %.(,&)?* &%* \-0'()* .)#')1%5B('#)* DJ/15%,R?* T)%.#>?* %* I))&$,@@*
OmmmP?* $%:%7),*+,%*/.* @;-%/.*#>'-4/5UB.*&/*@7)$%.(/*&%*Y/Ü*4$)#,$/-*@,$(':/-%5(%*
-/#>).* 53)* 4%$(%5#%5(%.* w* .,/* #)-,5'&/&%?* /,-%5(/5&)* &%.(%*-)&)?* )* @7,R)* &%*
1%5%.* &).* -/#>).* '5(%$* #)-,5'&/&%.?* /4%./$* &%.(%.* .%$%-* @'7)4S($'#).<* =.(/*




[)* -%.-)* /5)* DOmmmP?* Y/0%$7%(* %* #)7%1/.* 4,07'#/$/-* ,-* /$('1)* .)0$%* /.*
:/5(/1%5.*%*&%.:/5(/1%5.*&/*/47'#/23)*&).*-B()&).*53)*'5:/.':).?*&/5&)*/..'-?*,-*
1$/5&%*#)5($'0,()* (%v$'#)*/($/:B.*&)*.%,*-)&%7)* .)0$%*/* @'/0'7'&/&%*&).*&/&).*5).*
%.(,&).*+,%*,('7'U/-*,-/*1%5)('4/1%-*53)A'5:/.':/?*$%#)-%5&/&)*+,%*.%*$%47'#/..%*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 44!
/*1%5)('4/1%-*%5($%* ($;.* D>%(%$)U'1v('#).P* /* .%(%* :%U%.* D>)-)U'1v('#).P*5)* .%5('&)*
&%* .%* #)5@'$-/$%-* ).* 1%5v('4).* * -'5'-'U/5&)* /* (/R/* &%* %$$)* DY/0%$7%(?* I/'(.?* %*
F,'G/$(*OmmmP<**
=-* LMMM?* /(>%$'5%* J)5&%$* /4$%.%5(),* ,-* %.(,&)* @'7)1%)1$S@'#)* %R(%5.':)*
.)0$%* ).* #>'-4/5UB.* &/* ['1B$'/* %* K/-/$8%.* %R47)$/5&)* %R(%5.':/-%5(%* /* .,/*
%.($,(,$/*1%5B('#/*DJ)5&%$*LMMMP<*X,$1%-*5):/.*-%7>)$'/.*(B#5'#/.*5/*,('7'U/23)*&%*
-'#$)./(B7'(%.* DJ))..%5.* %(* /7<* LMMMP<* b%'%$* %* #)7%1/.* * (/-0B-* #)5@'$-/$/-* /*
$%7%:\5#'/*&/*/47'#/23)*&%*-'#$)./(B7'(%.*5/.*#/$/#(%$'U/28%.*1%5B('#/.*&%*4)4,7/28%.*
&%* #>'-4/5UB.* %-* #/(':%'$)* ()&/:'/?* :%$'@'#/$/-* +,%* 53)* >S* #)$$%7/23)* %5($%* /*
4).'23)* &).* -/#>).* 5/* >'%$/$+,'/* .)#'/7* %* )* .,#%..)* $%4$)&,(':)* /* #,$()* 4$/U)*
#)5($/&'U%5&)*)*%.(,&)*$%/7'U/&)*4)$*e),7&%5*%*#)7%1/.*Db%'%$?*e%-%7$'nG?*%*b/$('5*
LMMMP<*x-*/5)*-/'.*(/$&%?*F'5&/*f'1'7/5(*4,07'#),*,-*/$('1)*.)0$%*/*4/(%$5'&/&%*%*)*
4/$%5(%.#)* %-* #)-,5'&/&%.* .%7:/1%5.* Df'1'7/5(* LMMOP* '5&)* /)* %5#)5($)* &)* %.(,&)*
$%/7'U/&)* 4)$* K)5.(/07%* %* #)7%1/.* .)0$%* /* 4/(%$5'&/&%* &).* #>'-4/5UB.* &%* J)-0%*
DK)5.(/07%* %(* /7<* LMMOP<* x-* '-4)$(/5(%* %.(,&)* @'7)1%)1$S@'#)* .,$1',* (/-0B-*5%.(%*
/5)* $%,5'5&)* +,/($)* '5:%.('1/&)$%.* D%<1<* Y)5H* J)7&0%$1?* /(>%$'5%* J)5&%$?* ]/.#/7*
J/15%,R* %* ]>'77'4%* b)$'5P* +,%* -/'.* #)5($'0,().* &%$/-* 4/$/* /* #)-4$%%5.3)* &/*
>'.(v$'/*%:)7,(':/*&).*#>'-4/5UB.*DJ/15%,R*%(*/7<*LMMOP<*









,-/* 0/'R/* &':%$.'&/&%* 5,#7%)(9&'#/* %-* #>'-4/5UB.* %* 0)5)0).* Dy,* %(* /7<* LMMgP<*
"4)5(/$/-*4/$/*,-/*&/(/*-/'.*(/$&'/*&%*.%4/$/23)*%5($%*#>'-4/5UB.*%*0)5)0).*DO?d*
by"P*&/5&)*#)-)*%R47'#/23)*/*@)$-/23)*&)*$')*K)51)*Dy,*%(*/7<*LMMgP<*[3)*B*4)$*'..)*
&%* %.($/5>/$* +,%* 5)* /5)* .%1,'5(%* (%5>/-* /4/$%#'&)* %.(,&).* +,%* /4$%.%5(/$/-*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 4$!
$%.,7(/&).* /7(%$5/(':).* /* %..%* %.(,&)?* #)-)* B* )* #/.)* &%* ^'.>%$* %* #)7%1/.* +,%*
.,1%$'$/-*+,%*/*>'.(v$'/*%:)7,(':/*&).*#>'-4/5UB.*4)&%*(%$*.'&)*0%-*-/'.*#)-47%R/*
&)*+,%*.%*4%5./:/?*nS*+,%*.%*4)$*,-*7/&)*.%*/..'.(%*/*,-/*&'-'5,'23)*&)*5W-%$)*&%*




4)$* :)7(/* &).* cgM* MMM* /* hNM* MMM* /5).* D^'.#>%$* %(* /7<* LMMcP<*b#J$%Z* %* #)7%1/.?* 5)*
-%.-)*/5)?*&%#'&'$/-*#)-4$):/$?*5/* #)-,5'&/&%*&%* #>'-4/5UB.*&%*b)5(*"..'$'G?*
5)* X%5%1/7* +,%?* /.* (B#5'#/.* 53)* '5:/.':/.* 4)&%-* %@%#(':/-%5(%* &/$* ,-* 1$/5&%*
#)5($'0,()* 4/$/* )* #)5>%#'-%5()* .)#')%#)7v1'#)* &/.* #)-,5'&/&%.* &%* #>'-4/5UB.*
4$'5#'4/7-%5(%*+,/5&)*%.(/.*53)*%.(3)*>/0'(,/&/.* Db#J$%Z*%(* /7<* LMMcP<*"'5&/*5)*
-%.-)* /5)* @)'* 4,07'#/&)* ,-* ),($)* %.(,&)* @'7)1%)1$S@'#)* .)0$%* /* &':%$.'&/&%*
-'()#)5&$'/7* &).* #>'-4/5UB.* &%* T)..),* %* &).* b)5(%.* ['-0/?* )5&%* ).* /,()$%.*
:%$'@'#/$/-*+,%*>S*4),#)*@7,R)*&%*1%5%.*%5($%*%.(/.*#)-,5'&/&%.*&%*#>'-4/5UB.*5/*
J,'5B*DX>'-/&/*%(*/7<*LMMcP<**
o* /5)* &%* LMMN* (%$S* .'&)* #%$(/-%5(%* )6* Ç/5)* t5(%$5/#')5/7* &)* #>'-4/5UBÉ* nS*
+,%* .%* /('51'$/* )* )0n%#(':)* &/* .%+,%5#'/23)* &)* .%,* 1%5)-/* 4)$* ,-* #)5.v$#')*
'5(%$5/#')5/7?* 4%$-'('5&)* &%.(%* -)&)?* ,-/* %@%#(':/* Ç1%5v-'#/* #)-4/$/&/É* DY>%*
K>'-4/5U%%* X%+,%5#'51* /5&* "5/7H.'.* K)5.)$(',-* LMMNP* #)-4$):/&)* 4%7)* :/.()*
5W-%$)* &%* /$('1).* +,%* /* .%1,'$* .%* 4,07'#/$/-* Df%n/A.%* )* :)7,-%* cgk* &/* $%:'.(/*
T$&0'-P<* *
* x-* $%7%:/5(%* /$('1)* &%* )4'5'3)* .)0$%* ).* &%./@').* +,%* .%* #)7)#/-* w.*
'5:%.('1/28%.*&%*1%5B('#/*&%*4)4,7/28%.*&%*#>'-4/5UB.*5,-/*%$/*Ç4v.*1%5)-'#/É*@)'*
/4$%.%5(/&)*4)$* X()5%* %*f%$$%77'* DLMMhP<* X%1,5&)* %.(%.* /,()$%.?* /*-/')$* 4/$(%* &).*
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.3)**-/'.**&)**+,%**%:'&%5(%.**&%:'&)*/)*,.)*#)5.(/5(%*/*+,%*%.(3)*.,n%'().*4)$**4/$(%*
&/.*4)4,7/28%.*-/'.* :)7(/&/.*4/$/* /* /1$'#,7(,$/*&%*47/5/7()* D[/7W.* %*Qn/#/5#/.P<*o*
-/()*&%*^7/+,%*&%./4/$%#%,*&%:'&)*/*,-/*1$/5&%*&%.@7)$%.(/23)*DtT"]*LMMdP<**
"*1%.(3)*&).*Oc*-/().*%.(S*.)0*/*#))$&%5/23)*&%*,-*K)-'(B*&%*#)1%.(3)*+,%*
$%/1$,4/* ).* #)-'(B.* &%* 1%.(3)* #$'/&).* /* 59:%7* &%* #/&/* -/()<* K/&/* -/()* (%-*
/4$)R'-/&/-%5(%* N* /* d* -%-0$).<* o.* -%-0$).* .3)* $%.'&%5(%.* %* (;-* +,%* .%*
$%.4)5./0'7'U/$*4)$*,-/*0)/*1%.(3)*%*@,5#')5/7'&/&%*&/*.,/*S$%/<*X3)*$%.4)5.S:%'.***
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)






































0$/5#)* %* 4$%()* &/* u@$'#/* o#'&%5(/7* DI(*(80.% <(*,U(6(.Pq* )* -/#/#)* -)5/*
DI-'7(<!&1-70.%6("$%7$6<8-**!P?*)*-/#/#)*:%$:%(*DI-'7(<!&1-70.%$-&1!(<.%.$8$-0.Pq*
)* 0/0,95)*&/*J,'5B* D#$<!(% <$<!(P* %* )* #>'-4/5UB*)#'&%5(/7* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P*
DK/./5):/*/5&*X),./*LMMkP<*
X),./?*J'44)7'('*%(*/7<* DLMMNP*%.('-/-*+,%*4)../-*%R'.('$*%5($%*hMM*/*OMMM*
#>'-4/5UB.* %-* ()&/* /* J,'5BAT'../,<* [3)* .%* ./0%* /)* #%$()* +,/5().* #>'-4/5UB.*
%R'.(%-*%-*K/5(/5>%U?*5)*%5(/5()*,-*%.(,&)*$%/7'U/&)*4)$*X),./*DLMMkP*%*X),./*%(*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! $<!
/7<*DLMOOP*0/.%/&)*5/*%.('-/(':/*&%*&%5.'&/&%*&%*5'5>).*%-*c*&).*4$'5#'4/'.*-/().*
&%* K/5(/5>%U* $%:%7),* ,-/* &%5.'&/&%* &%* O?mgk* %* L?gcM* '5&':9&,).* +,%* #)5.($)%-*
5'5>).* 4)$* -L?* +,/5&)* .%* (%-* %-* #)5.'&%$/23)* /* S$%/* ()(/7* &%..%.* -/().*





".* /-).($/.* 53)* '5:/.':/.* @)$/-* $%#)7>'&/.* %-* 5):%* &).* Oc* -/().* &%*
K/5(/5>%U* %* .3)* 4$):%5'%5(%.* &%* #>'-4/5UB.* .%7:/1%5.* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P<* "*
/-).($/1%-* @)'* )4)$(,59.('#/* %* %5:)7:%,* )* .%1,'-%5()* &).* 1$,4).* &%* #>'-4/5UB.*





-/')$* 4/$(%* &%* #B7,7/.* %4'(%7'/'.<* ]/$/* #/&/* /-).($/* $%#)7>'&/?* @)'A7>%* /($'0,9&/* ,-*
#v&'1)* '5&':'&,/7?* ,-* #v&'1)*&/* $%1'3)?* 7,1/$?* &/(/?* >)$/?* #))$&%5/&/* 1%)1$S@'#/?* %*
/71,-/.* -%&'&/.* -)$@)-B($'#/.<* E%#)7>%$/-A.%* /4$)R'-/&/-%5(%* N1* &%* -/(%$'/7*
@%#/7* &%* #/&/* /-).($/?* %* /$-/U%5/$/-A.%* w* (%-4%$/(,$/* /-0'%5(%* %-* %(/5)7*
/0.)7,()*DOMMiP*&,$/5(%*Lc>*.%5&)*4).(%$')$-%5(%*($/5.@%$'&/.*4/$/*,-*),($)*(,0)*
'5&':'&,/7?* #)5(%5&)* .97'#/* 1%7* DY'4)* g?* X'1-/* "7&$'#>âP?* .%1,'5&)* )* 4$)()#)7)* &%*
E)%&%$*%(*/7<*DLMMcP*%*-/5('&/.*(/-0B-*w*(%-4%$/(,$/*/-0'%5(%*/(B*)*.%,*"Q[*.%$*




















,-/* 0)/* #)5#%5($/23)* &%* "Q[<* Q)'.* #)5($)7).* 5%1/(':).* @)$/-* ,('7'U/&).* 5/.*





o* "Q[* %R($/9&)* &/.* /-).($/.* @)'* /-47'@'#/&)* 4)$* $%/#23)* %-* #/&%'/* &/*
4)7'-%$/.%* D]KEP<* o.* 4$'-%$.* FONmLh* DNÉA* Y"K* "KY* JJY* KYY* JY"* ""K* KAgÉP* +,%*




/7<* DLMMcP?* %.(%.* 4$'-%$.* /-47'@'#/-* ähMM40* &)* @$/1-%5()* &/* $%1'3)* &%* #)5($)7)*
-'()#)5&$'/7<* Y)&/.* /.* $%/#28%.* &%* ]KE* @)$/-* $%/7'U/&/.* 5,-* (%$-)#'#7/&)$* J%5%*
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@)$/-* #)-4/$/&/.* #)-* /* '5(%5.'&/&%* &%* $%@%$;5#'/* &/* !7/&&%$C<* ".* /-).($/.* +,%*
&%-)5.($/$/-* (%$* -%5).* N51Åã7* 53)* @)$/-* .%+,%5#'/&/.* 4)$+,%* /4$%.%5(/-*
1%$/7-%5(%*,-/*-S*+,/7'&/&%<*
o.* 4$)&,().* ]KE* @)$/-* 4,$'@'#/&).* #)-* /.* %5U'-/.* =R)5,#7%/.%* t* D=åoP* %*
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5)* 4$)1$/-/* nboQ=FY=XY* :<M<O<O* D])./&/* LMMdP<* x('7'U/$/-A.%* ).* -B()&).* &%*
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! <'!
&K]MUK) ;1<HQ'.($'0,'23)* %* @$%+,;5#'/* &).* >/47v('4).* )0.%$:/&).* 4/$/* ).* #>'-4/5UB.* &%*
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$%!) 4%,) $%&) 6%() $%6) $%0) %-#) +6() a0.) YoY"F*
eO* h* A* A* A* A* A* O* A* O* d*
eL* O* O* O* g* h* N* O* A* A* Od*
eg* O* A* A* A* A* A* A* A* A* O*
ec* A* N* A* A* A* A* A* A* A* N*
eN* A* L* A* A* A* A* L* A* O* N*
eh* A* O* A* L* A* A* A* A* A* g*
ek* A* A* O* A* A* A* A* A* A* O*
ed* A* A* A* A* O* A* g* A* A* c*
em* A* A* A* A* O* A* A* A* A* O*
eOM* A* O* A* A* L* L* A* A* A* N*
eOO* A* A* A* A* O* A* A* A* A* O*
eOL* A* A* A* A* A* O* A* A* A* O*
eOg* A* O* A* A* A* A* O* L* g* k*
eOc* A* A* A* A* A* A* O* A* A* O*
eON* A* A* A* A* A* A* A* g* A* g*
eOh* A* A* A* A* A* A* A* A* O* O*
YoY"F* d* OO* L* N* OO* d* m* N* h* hN*
e/4<*ë5'#).* O* O* O* M* L* O* O* O* O* m*
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h* c* cg* M<dMMlM<OkL* Od<g* M<MgdlM<MMm* M<Mgm*
74.*%4) A* hN* Oh* NM* M<dkmlM<MLc* Ok<kdd* M<MgklM<MMO* M<MLO*
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